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Public Policy
and the US Aerospace Industry
??????? ?
The market concentration of the US aerospace industry has increased
in the last twenty years due to exits and mergers. The numbers of
suppliers (engine makers) and users (airline companies and defense
services) are also limited. As a result, transactions are often through
negotiation rather than by the price mechanism. However, competition
in the oligopoly market is severe, and the e®ectiveness of military
procurement has not deteriorated even though procurement reforms have
not been realized.
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2) ??????? 1967 ????? 737 ????????? 737-800 ? 737-900 ??????
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6) 2010 ???????????????????????????? 1800 ? 2500 ?????
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14) ???? 1959 ????????????????????????????????????
???????????? U2 ??????????????????????????? B78
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20) C5A ????????? L1011 ???????????????????????????
?????????????????????????????Richard Nixon??????
?????????1971 ????? 192 ? 189??????? 49 ? 48 ?????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? GE ??
???????? 1 ??????????????????? 1 ????? TWA ????
???????????????????????????????? 2012?? 5 ???
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